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1. Sentit de creació i comunicació, com qualsevol manifestació artística.
Recerca de Ilenguatge per comunicar amb les naves formes (en realitat
són més antigues que anar a peu).
2. Prenc apunts. Persegueixo una idea. No saps alló que busques fins que hi
ha quelcom que t'ho demostra i ho trabes. Molt lliurement, ja que no hi
ha cap compromís de lliurar l' obra. Un procés lent que va madurant grá-
cies als apunts que prenc de la vida.
3. A Jeroglific, especialment, partint d'una idea i trobant ajuts amb Tot espe-
rant Godot de Beckett i El Golem de Meyrink. També del mim i de la dan-
sa contemporánia.
En general, de les diferents vessants de les arts. Arts plástiques:
Giacometti i Kantor. Arts visuals: cinema clássic mut americá. Teatre
d'objectes: la supermarioneta. Dansa.
4. Metáfores visuals.
5. Ara per ara tenen molt poca incidéncia. Peró com que han de formar part
d'una activitat quotidiana, de consum d'oci, el fet teatral hauria de ser
quelcom més quotidiá, més assequible.
6. Sí.
7. Menys convencionals, més lliures.
8. No.
9. No estic segura, qualsevol resposta seria banal.
10. Estar únicament i exclusivament dins d'un circuit alternatiu molt i molt
reduit en el nostre país.
11. Molt bones, sempre m'he dirigit jo mateixa.
12. No sé contestar-te.
13. Falten només tres anys per al nou No haurem canviat tant com
per pensar que hi haurá un únic teatre. Cada teatre ha de fer referéncia al
públic al qual va dirigit. No crec en un futur unificat i cibernétic, tot al
contrari, diversificació inimaginable: cada grup fará el seu teatre.
14. Teatre viu.
15. He tingut molla més relació amb el teatre de Franca i Itália i per tant les
meves influéncies provenen básicament d'aquests paisos.
17. Shakespeare, Moliére, Racine, Calderón de la Barca...
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18. Alguna subvenció dubtosa i malta burocrácia i papers perduts. I potser
algun intercanvi pirata.
Si ha de sorgir, sorgirá. Peró no pas per uns papers o una institució. Si
surt és perqué hi és i hi trabará el seu espai. La generació espontánia no
existeix.
19. Creu que com que no hi ha text en el mimodrama, les obres, quasi
automáticament, reben un tracte de marginalitat o de producte molt
alternatiu?
Sí. Especialment aquí. Peró, fixa't que a Franca o Alemanya no está con-
siderat així, sinó que está immers dins deis circuits normals i fins i tot
comerciais. Peró aquí l'etiqueten d'avantguardisme quan en realitat és la
manera més antiga de fer teatre.
20. Quina influéncia té la dansa en la seva obra?
El teatre en moviment es fonamenta en codas molt concrets i propers a
alió quotidiá. De la dansa tinc la formació, el gest i l'estilització, peró la
dansa és més abstracta, fa evolucionar una idea, un sentiment amb ritmes
complexos i abstractes, mentre que jo faig teatre sense paraules.
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